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Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Csieseri Bors és Társa.
Borszem Jankó —  
Wöröshegyi Dávid — 
Leona, a felesége —  
Izolda, a leánya — 
Kraxelhuber Tóbiás —  
Krasznahubay Nándor, fia 
Monokies, báró —  
Kotlik Zirzabella — 
Tiniké —
Brunhilda —
Olga ~  —
Mobány Bertalan —  
Bukovay Abszentius — 
Tarjagos Illés — 
Dlcsőffy Lóránt — 
Titán Laczi
Sanyaró Vendel —  
Tolyáss Dániel —



















Hombár, ügyvéd —  
















— — Veres Sándor.
— —  Székely Gyula.
—- — Nógrádi Albert.
— —- Antalfi Antal.
—  — Székelyné Gy. Alice.
— — Komlósy Emma.
—- — — Boár József.
—  —  — Makrayné Aranka.
— —- — Szabó Samu.
—  — — Szabó Sándor.
— —  —  Herczegh Sándor.
 — —  Kovács Lili.
• — —  — Antalfi Margit.
— —  Kiss Samu.
—  —  —  Bálint István.
—• ■ —* —  Nagy Gyuláné.
— —  — Serfőzy Ilonka.
Leányok, álarczosok, zenészek, népség.
Történik az első felvonás: Wöröshegyi villája előtt, a második felvonás: Os Budavárában, a harmadik felvonás: Wöröshegyi villájában.
lEEelyárale: Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-—'Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól^-XlII-ig 2 kor. XIII’tói—-XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80'fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. 
P f T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6% az előadás kezdete 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 6-án két előadás;
délután 3 órakor, félhelyárakkal:
Operette 3 felvonásban;
Befcmwn, 1902. Nyomatott a város könyvnyomdájába*. 551,
i i ■ " r  i
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
♦
♦
Tiszlurak a zárdában, j Kurucs Feja Dávid.
♦
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel,
újdonságul először:
Történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Dr. Fényes Samu.
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